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Då och nu. 
Medan opinionslistorna spridas ocl: 
länsförbund och lokalföreningar övei 
hela landet som bäst äro sysselsatt2 
med att organisera det väldiga arbete 
som L. K. P. R. i känslan av sin pliki 
mot kvinnorna och samhället pålagi 
sig själv under innevarande år, kar 
det ha sitt intresse at t  för ett ögonblick 
kasta blicken tillbaka och göra en järn 
förelse mellan förhållandena nu och så. 
dana de vor0 den gången för jämt sju 
år sedan, då L. K. P. R. genom igång 
sättande av en masspetition sökte visa 
regering och riksdag, a t t  Sveriges 
kvinnor önskade rösträtt. 
Vi minnas alla vi, som roro med j 
arbetet då, alla de svårigheter vi hade 
at t  övervinna, men vi minnas också 
hur kvinnorna genom tron på sin saks 
rättvisa, genop uppoffrande och uthål- 
ligt arbete överkommo dessa svårighe- 
ter, den ena efter den andra, och hur 
vi med berättigad glädje och stolthet 
nådde upp till ett regultat, som väl 
knappast den mest sangviniska vågat 
hoppas. Vad de 142,128 namnen på 1906 
års  masspetition betyda, det förstå vi 
bäst, då vi betänka hur  ung och oprö- 
vad och fullständigt blottad på ekono- 
miska resurser vår  rösträttsrörelse då 
var och hur  få  vi voro, som den gån- 
gen vor0 färdiga att sätta handen till 
plogen. Den äldsta rösträttsförenin- 
gen, Stockholms, var  fyra å r  gammal 
och Landsföreningen endast två. An- 
talet lokalföreningar x-ar, då petitionen 
startade, 47, d. v. s. fjärdedelen av det 
nuvarande antalet och medlemsantalet 
4,808 eller omkring tredjedelen av  det 
vi nu ha. 
Det var en liten och oövad trupp, 
som gick u t  att erövra ett land, där  
mycket mörker och mycken okunnig- 
het ännu rådde och där  motståndet 
från de maktägandes sida gjorde sig 
kännbart vid vart steg som togs. Den 
upplysningsverksamhet, som L. K. P. 
R. genom samhällskurser, genom före- 
Jöaaköpings-Xagasirr et 
Etabl. 1873. Regeringsgatan 45. A. T. 5541. 
Parem- och Ramaffar. 
I d e n n a  g e m e n s a m m a  s a k  h a v a  kvinnorna  räckt  
va randra  h ä n d e r n a  över  hav  och  berg,  och det k a n  
m e d  sann ing  sägas, att de blivit e n  vär ldsarme.  Kvin- 
n o r n a s  rättsliga o c h  politiska ställning h a r  f r ån  början 
i det  s t o r a  he la  varit  lika i alla länder.  S o m  de skr ida  
f r a m å t  m o t  självaktning, frihet och n y a  möjligheter, 
alla på s a m m a  väg, m ö t a  de s a m m a  hinder  och göra 
s a m m a  erfaren heter.  Man talar o m  människos läk te t s  
solidaritet. Vi representera  kvinnokönets  solidaritet. 
Canie  Chapman Catt. 
drag och genom spridande a r  littera- 
tur  och tidningsartiklar under de se- 
nare åren bedrivit i en allt större om- 
fattning och som numera trängt ige- 
nom till de mest avlägsna delar av vårt 
land, hade då knappast tagit sin bör- 
jan. 
Men det var icke blott likgiltighet 
och okunnighet, som man hade att 
övervinna. Det politiska motståndet, 
som då  var lika starkt hos alla partier, 
var säkert det som allra mest försvå- 
rade arbetet. De båda vänsterpartier- 
n a  fruktade att kvinnorösträtten skulle 
fördröja lösningen av männens röst- 
rättsfråga, för vilken de arbetade - 
kvinnorna skulle vänta, hette det - 
och högern ställde sig då som nu in- 
stinktivt mot varje refornikrav. Un- 
le r  sådana förhållanden var  något 
stöd av  pressen icke heller att påräk- 
na, om också några modiga vänster- 
tidningar ute i landet vågade hävda 
sin självständighet och bilda undan- 
tag. Här  bör nämnas at t  de opolitiska 
5dningarna Idun, Social Tidskrift och 
Dagny öppnade sina spalter för listor 
)ch upprop. 
Arbetet för masspetitionen måste så- 
unda utföras så at t  säga utanför sam- 
iället, utestängda som kvinnorna då 
for0 från medlemskap av och därige- 
lom även från inflytande på de poli- 
,iska partierna och i allmänhet från 
nöjligheten att genom pressen göra 
sin röst hörd. 
Sedda mot denna bakgrund, hur  stäl- 
a sig utsikterna för arbetet nu? Med 
?n fyrdubbelt starkare organisation, 
iärdad och prövad genom många års  
roget och träget arbete, med erfaren- 
ieten först från masspetitionsåret och 
;edan från kongressåret, då förenings- 
nedlemmarnas krafter och offervillig- 
iet så starkt togos i anspråk, bör ar- 
>etet med den stora opinionsyttringen 
,tälla sig jämförelsevis lätt. Lägga vi 
;å härtill, att rösträttsföreningen för 
iitt arbete numera kan påräkna stöd 
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Gemensamhet i strid 
och offer. 
Brev  frdw Helsingfors till Rösträtt 
f ö r  Kvinnor.  
För den, som vet sig vara  född med 
en stark känsla av det berättigade j 
kvinnornas rop på större andligt råd. 
rum för sitt kön, blir det ett oförgätlig1 
minne at t  ha varit med om öppnande1 
av Finlands lantdag eller a t t  överva. 
ra  dess sammanträden. Detta mes1 
därför naturligtvis a t t  det känns till- 
fredsställande at t  se sina medsystrar 
upptrüda sida om sida med männen 
och veta att de - äntligen - äga sam. 
ma rätt och skyldigheter som skapel- 
sens herrar. 
Första gången gav mig anblicken av 
mitt eget kön i ett tåg av lantdagsmed- 
lemmar den stolthetsilning i hjärte- 
rötterna, som livet vid några sällsynta 
tillfällen har i beredskap även åt O S S  
kvinnor, och det har till och nied för- 
unnats mig att få  höra en av lantdags- 
kvinnorna tala. Hennes andragande 
var icke långt, men så mycket mera vä- 
gande - det gällde en adress till kej- 
saren - och för sällsynthetens skull 
intresserade det mig mycket mera att 
lyssna till denna enda kvinnostänima 
än till alla de manliga rösterna. 
icke blott av två starka partier och 
leras press, utan även av den sittande 
regeringen, som genom att redan vid 
Förra riksdagen framlägga förslag om 
rösträtt för kvinnor gjort denna frå- 
g a  till sin, så finna vi hur gynnsam 
vår ställning nu i själva \*erket är. 
Visserligen ä r  motståndet hos det 
tredje partiet - högern - icke blott 
,förminskat utan betydligt skärpt, men 
letta visar endast, att frågan närmar 
sig sin lösning. Erfarenheten lä r  a t t  
rid målet blir motståndet alltid störst, 
)ch det märks att starka krafter nu 
iro i verksamhet för a t t  i sista stund 
ägga hinder i vägen. De verkligt 
%strättstrogna skola dock varken låta 
skrämma eller locka sig. Motståndet 
rommer i slutspurten at t  visa sig vara 
len bästa sporren. 
~~ . ... .... Ivar iiaggströms Boktr. A. 6. 
Allt slags boktryck. 
26 Gamla Kungsholrnsbrogatan 
.BB. 
N:r 6. 
~ _ _ _ _ ~ ~ _ _ _  
När man talar iiiecl de kvinnliga 
lantdagsmedlemmarna och spörjer vad 
de anse vara den största insats de 
gjort i arbetet för fosterlandet och de 
politiska frågorna för dagen, svara de 
at t  denna insats får  sökas inom de 
särskilda lantdagsutskottens områ- 
de. Där skänka deras manliga kamra- 
ter dem också sitt odelade erkännande, 
och ingenting kan \-ara vackrare eller 
mera hedrande för båda parterna än 
denna männens uppskattning av  kvin- 
nornas verksamhet. Åtminstone kun- 
na vi utomstående viil knappast tänka 
oss en ädlare arbetets lön, och icke få 
äro de ingivelser kvinnorna redan haft 
inom den rena lagstiftningens gebit. 
Här  ha de i synnerhet verkat för mo- 
ders- och arbetsskydd, och många 
ibland dem se med sorg at t  de insatser 
de gjort för det kvinnliga arbetets lik- 
ställighet med det manliga under nu 
rådande politiska förhållanden för det 
mesta hamna i bordslådorna, där  så 
många frågor ligga och ränta  på att en 
gång bli behandlade. 
Emellertid kan intet nedslå dessa 
kvinnors mod. Som den kanske mest 
begåvade ibland dem måste man näm- 
na doktor Tekla Hultin, om vilken bå- 
de män och kvinnor tala med beundran 
för vad hon uträttat i politiken. Vid 
sidan om sin verksamhet i lantdagen 
har hon haft anställning som under- 
direktör i Statistiska byrån. Nyligen 
har hon satt sitt namn under en hel del 
artiklar, skrivna vid ett uppehåll i 
England, där  hon kastat ny glans över 
den insats hennes lands döttrar gjort 
i våra dagars kvinnoarbete. Bland 
hennes böcker nämner man med sär- 
skilt erkännande de utredningar hon 
gjort över kvinnornas fabriksarbete, 
och det är mig personligen kär t  att hon 
icke ställer sig fientlig mot de svenska 
traditionerna här i landet. Hon är 
ungfinne och varm patriot, men mitt 
svenska hjärta känner sig naturligt- 
vis ännu mera draget till det svensk- 
finska partiet, där fröken Vera Hjelt, 
fröken Sohlberg och doktor Jenny af 
Forselles verka med en begåvning och 
ett nit, som väcker det mest odelade 
gillande. 
Särskilt har doktor af Forselles nå- 
got så genomsvenskt i hela sin lägg- 
ning at t  hon synes huggen i ett block, 
och vad som - j ag  höll på att säga 
roar mig mest (fast ett sådant lekman- 
nasätt att se på saken väl dömer sig 
självt), ä r  att politiken'är A och O i 
denna unga kvinnas liv. Långt ifrån 
att h n a  detta på något vis egendom- 
ligt ä r  jag  förtjust a t t  så mycket rent 
intresse för saken i sig förenas hos en 
och samma person och att denna per- 
son ä r  en kvinna. Naturen uppdelar 
nu en gång för alla icke livets fält i 
så oöverstigliga rutor och ränder som 
skapelsens herrar ha för sed att göra, 
och det är sällsamt att se hur ofta ute- 
slutande förmodat manliga intresse- 
sfärer fängsla kvinnliga intelligenser 
x h  tvärt om. 
Fröken Vera Hjelt och fröken Sohl- 
berg ha sedan länge stadfäst sitt rykte 
som utomordentligt dugande medlem- 
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Röstr%ttsrörelsens 
karaktsr. 
Som framgår a\- en notis på annat 
ställe i dagens nuniiner, blev ett av f ru  
Bertha Kordensoii inoni Stockholnis F. 
K. P. R. franilagt förslag om iindring 
av  föreningens stadgar därhän a t t  i 
Sverige bosatta utländska kvinnor icke 
skulle kunna tillhöra Stockliolriis F. K. 
P. R. av föreningeii på möte den 26 fe- 
bruari med 99 röster mot 33 avslaget. 
Fru Nordenson har av denna aiilecl- 
ning i en genom pressen offentliggjord 
skrivelse till föreiiiiigeiis styrelse an- 
mält sitt utträde ur  föreningen. 
Såsom var  a t t  vänta, har detta fru 
Nordensons steg f rainkallat åtskilliga 
kommentarier, särskilt i den mot röst- 
rättsrörelsen fientliga högerpressen, 
som av  det skedda söker a t t  smida ett 
nytt rapen mot rösträttsrörelsen och 
tillvita denna brist på - nationell in- 
stinkt. 
Utan att liiir vilja upptaga deiina 
fråga till diskussioii - saken rör ju  
närmast ett niellaiiha\-ande mellan en 
lokalförening och eii dess inedleni - 
kunna vi likviil icke underlåta att 
framhålla och 3-tterligare understryka 
några av de synpunkter, som redan 
framkommit såväl på föreiiingens mö- 
ten som i pressen. 
Den kvinnliga rösträttsrörelseii har 
det gemensamt med alla andra stora 
reformrörelser a t t  den, framsprungen 
som den ä r  ur missförliållandena i sam- 
hället, soni iiro de samnia över hela 
världen, icke iir lokaliserad till något 
enskilt land eller iiågoii avskild del a r  
jorden, utan omfattar hela vlirlden. På 
samma siitt som exempelvis Svenska 
kvinnornas nationalförbund, Vita ban- 
det och K. F. U. K. - för att endast 
nämna några andra stora med L. K. P. 
R. jämförliga kvinnosainiiiansliitiiin- 
gar - iiro nationalardelningar, soiii 
sortera üiider var sin stora världssaiii- 
manslutning - International Council 
of Women, Christian Wonien's Ternpe- 
rance Union och Young Wonien's 
Christian Association - ä r  L. K. P. X. 
den svenska grenen av International 
mar av lantdagen, och det iii. alltid 
en glädje att låta blicken vila på dessa 
vackra, nu lätt grinade huvuden. 
Av de finsktalande kvinnliga socia- 
listerna känner jag blott få, men al- 
drig glömnier jag hliiiia Sillalipiiii, fast 
hon icke längre företräder sitt parti. 
Intelligent var hon så at t  det sken o111 
henne, och det roade mig alltid att hon 
varit kokerska - detta av det rent 
personliga skälet a t t  denna kvinna 
hägrade som ett oupphinneligt ideal 
för det kvinnliga väsen, som styrde 
och ställde bland grb-tor och liastrul- 
ler hemma i vårt kök. 
E n  annan av partiets inest beniärlita 
medlemniar ä r  den bekanta unga so- 
cialisten fru Hilja Piirsinen. Hon an- 
förtrodde mig, a t t  hon gärna skulle 
offra hela sin politiska ryktbarhet, oni 
åsikterna kunde omsättas i handling 
bara. "Tänk", yttrade hon, "tänk bara, 
j ag  har  varit här i lantdagen i sju år 
och ännu stå vi och stampa på samma 
ställe. Det ä r  bara att skriva petition 
på petition och förgås i overlrcanihet i 
stället för att -" 
"I stället för vad då?" sporde jag  och 
fru Hilja suckade. Vi befunno oss på 
lantdagen, dit j ag  kommit för att åhö- 
ra en debatt, och den kvällen var 
det återigen fråga om en petition, ut- 
trycket för det storslagna i ett litet 
folks modiga kamp mot övermakten, 
varunder både män och kvinnor få ta 
del i striden. F ru  Hilja tänkte på Karl 
Marx och hur fjärran världen ännu r a r  
f rån hans rike, men jag  nöjde mig med 
att tänka på mitt eget kön och glädja 
inig åt att vi dock den kvällen vor0 
ett steg närmare målet: gemensamhet i 
strid och offer för kvinnor så väl som 
för män. 
Jane Gernandt-Clnine. 
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Giv ditt namn! 
T i l l  Sveriges kvinnor. 
"Giv ditt namn! @iv ditt namn!" 
Runt kring städer O C ~  bygder 
går ett upprop, en maning 
som fordom till tings. 
Gör du ej bur de be 
de miingtusende bladen, 
bur de mana som klockan, 
när belgsmdl det rings! 
"@iv ditt namn! Giv ditt namn!" 
Känn bur seklerna brusa, 
bör bur släktena tala 
sitt krav genom dig! 
Det som förr var fördolt 
fick du nåden att &&da. 
Du är med oct) bär fanan 
i beligt krig. 
Woman Siiffrage Alliance. Alla dessa 
världsrörelser hava ursprungligen 
upprunnit u r  anglosaclisisk mark, var- 
ifrån de sedan utgrenat sig till andra 
länder, där de tagit nationella former. 
Orsak och slutmål iiro gemensamma 
för grenarna och det hela, endast i frå-, 
ga  om medlen för målets uppnående 
uppstå olikheter betingade av varje 
lands olika politiska förhållanden. Men 
även här ha de olika länderna mycket 
att lära av rarandra, något som ju  
tydligt framgår ax- varje internationell 
kongress, där  taktikfrågor intaga ett 
framstående rum på programmet. Vil- 
ken betydelse det kan ha för den, soni 
på sin avlägsna ort tycker sig digna 
under arbetet, ensam och oförstådd, att 
veta sig vara en i en syskonlrrets, son1 
omsluter jorden, det förstår den som 
haft förmånen få när rara  vid de in- 
ternationella kongresserna. Vi få dür 
en påminnelse om att sanima strid, 
som \-i kämpa och soin vi iiiånga gån- 
ger tycka hopplös, utkämpas av kvin- 
nor i alla länder, att överallt iir mot- 
ståndet detsamina och att skälen, soni 
nirs Chapman Catt på kongressen i 
Amsterdam 1908 så sant yttrade, iiro 
desamma om de nttalas på japanska 
eller holländska, isländska eller itali- 
enska. "En kinesisk mandarin och en 
amerikansk statsman, en sultan från 
Sululandet och en engelsk premiärmi- 
nister giva alldeles samma skäl, varför 
kvinnorna icke skola ha rösträtt." Och 
mrs Catt fortsätter: "Vi måste på detta 
möte slå an  en ton så fylld av a-ster- 
ligt förstående, av tro på kvinnokönet, 
av jublande hopp, en ton som kan hö- 
ras  av kvinnor i alla länder och kan 
förmå dem att stiga €ram och ansluta 
sig till vår världsarm6." Att mrs Catt 
själv uppfattat innebörden av denna 
maning och handlat därefter, det har 
hon visat, då  hon under sin nyligen av- 
slutade resa runt jorden organiserat 
kvinnliga rösträttsföreningar såväl i 
Afrika som i Asien. 
Vi soni rar och en i vårt land ar- 
Vad är  du? Blott en länk 
i en famnande kedja, 
en försvinnande droppe 
i liuets älw. 
?Den den gärning som bärs 
utav seklernas längtan 
skall du leva uti, när 
du borta ä r  själv. 
Giv ditt namn! Bök din rätt! 
Det ä r  bärligt att söka, 
det är stort att få kämpa 
för sanning O C ~  rätt. 
minns att det som du strider 
O C ~  det som du vinner 
skall gagna en framtid, 
en senfödd ätt! 
Clsa CoIIin. 
- - ~. - 
beta i vår organisation vi gladja oss 
åt varje ny landvinning i medi-etandet 
av a t t  varje förening som bildas, varje 
medlem som vinnes, det niå vara p i  
denna eller andra sidan jordklotet, är 
en vinst för hela rörelsen, en vinst för 
alla liiiider. Och det arbete vi utföra i 
rösträttsrörelsens tjänst, det lromnier 
e j  blott vårt eget land till godo utan 
alla Linder. Det enskilda landets se- 
ger ä r  allas seger, det enskilda landets 
nederlag allas nederlag. €Iiii ä r  icke 
jude eller grek.. . 
Det iir i känslan av de starka gemen- 
samma intressen som binda Ii\-innorna 
saniniaii, i känslan av att vi alla be- 
höra varandras hjälp och stöd, a t t  vi 
1;unna vara till nytta varhelst i värl- 
den vi blivit satta a t t  verka, som så- 
väl våra grannliinders som de stora 
nationernas rösträttsföreningar ä ro  
öppna för alla, som vilja "ansluta sig 
till vår världsarnie". 
Nya landvinningar. 
Xya F. K. P. R .  ha  bildats i Alby,  Me- 
delpad, efter föredrag av fröken Elin Wahl- 
quist och med fru Maria Widegren soni 
ordförande och centralstyrelsemedlem, i 
Limäl l  och S v e g ,  Härjedalen, efter föredrag 
a v  f ru  Augusta Tonning, samt i Ljungs- 
k i k ,  Bohuslän, efter föredrag av fru Frig- 
ga  Carlberg. Till ordförande och central- 
styrelsemedlem valdes i Linsäll frii U1k1 
och i Sveg fröken Maria Malmberg. I 
Ljungskile valdes till ordförande i interims- 
styrelsen frii Maria Ljungncr. 
Den internationella kvinnodagen 
firades den 2 mars av dc socialdemokra- 
tiska kvinnorna i Stockholm med en agita- 
tionsfest i Folkets hus. Det egentliga fest- 
talet hölls a v  riksdagsman Winberg, som 
talade om "Kvinnornas rätt och samhällett 
intresse", och som framhöll Iiiir det är a v  nö- 
den - och detta e j  minst för kvinnorna - 
att man själv bevakar sina intressen och 
hur  för  kvinnorna rösträtten är den enda 
utvägen därtill. Vidare förekom sång a v  
Kvinnoklubbarnas sångkör och deklama- 
tion av fröken Wessel. 
Fru Elna Munch i Stockholm, 
Det andra föredraget i den serie ö\er  
aviniiosakens pionjärer i de nordiska län- 
ierna, som anordnats av kommitten för re- 
sande av en staty at Fredrika Bremer, 
liblls den 8 mars a v  cand. mag. f ru  Elna 
Munch f rån  Köpenhamn och rar  ägnat  å t  
Mathilde Fibigcr, den första danska kvinno- 
iakskvinnan i modärn mening. 
F r u  Munch gar en intressant och gedi- 
Ten framställning av Mathilde Fibigers 
liv och hennes arbete för krinnornas fri- 
görelse - et t  arbete som hon började re- 
dan vid 19 års ålder, då  hon gav ut sin 
bok Tolv Breve f ra  Clara Raphael. I denna 
bok, som väckte e t t  oerhört uppseende och 
gav upphov &t en otalig massa följdskrif- 
ter, slog hon sitt stora slag för krinnornas 
frigörelse från konventionella fördomar. 
Under sitt återstående liv - hon dog 18i2, 
blott 41 år gammal - måste hon så gott som 
oavbrutet kämpa mot fattigdomen och en- 
>amheten, och, slutade f ru  Munch, "det är 
vemodigt för  oss danska kvinnor, soin snar t  
gA a t t  hissa segerkransen på  kvinnans fri- 
görelsesträvande, a t t  tänka a t t  rår första 
pionjär dog ensam, fat t ig  och övergiven 
på ett sjukhus." 
Efter f ru  Munelis med varmt bifall mot- 
tagna föredrag r idtog en musikavdelning 
med danskt program. Ackompanjerad a y  
sin nior, professorskan Helena h'yblom, 
sjöng d r  Holger hisblom en rad sånger 
a r  Heise och Gade, alla hälsade med de 
livligaste applåder. 
P å  söndagen hade Stockholms F. K. P. R. 
anordnat ett offentligt möte å Runan, kl. 
1,30 e. m., varvid f ru  Elna Munch talade 
om "Den danske Rigsdag og Kvindernes 
Stcmmeret". 
F r u  Munch gav först en sakrik överblick 
av den danska kvinnorörelsens historia 
f rån dess första början. Hon omnämnde 
sedan hur  kvinnorna vunnit sin kommuna- 
la rösträtt, vilken de utövade första gången 
1909. Det tycktes som om detta hade för- 
ändrat stämningen till förmån för den po- 
litiska kvinnorösträtten. Det nu förelig- 
gande rösträttsförslaget, som skall avskaffa 
den privilegierade rösträtten till landstin- 
get, skall även ge kvinnorna rösträtt. För- 
slaget vilar visserligen f. n. hos et t  ut- 
skott, och om det än är srårt a t t  säga h u r  
frågans vidare utveckling blir, torde det 
dock vara  alldeles säkert, a t t  intet röst- 
rättsförslag kommer att genomföras, där  
icke k.c-innorna äro med på samma villkor 
som männen. Skälet till det på  senaste ti- 
den så fönindrade läget a v  frågan är, en- 
ligt f ru  Munch, a t t  söka däri, a t t  man an- 
ser kvinnans rösjrätt ett nödvändigt och 
oundvikligt ont, som man i alla händelser 
ä r  tvungen a t t  finna sig i. Det är ut- 
vecklingens lag, som drivit frågan framåt, 
ehuru man naturligtvis h a r  den s tarka 
rösträttsorganisationen att tacka för  a t t  
icke hela kravet blivit undanskjutet. 
Det intressanta föredraget hälsades med 
varmaste bifall av en med stor uppmärk- 
samhet lyssnande publik, bland vilken även 
märktes riksdagsmän. 
Namninsamlingen i Stockholm, 
Stockholms F. K. P. R. h a r  nu öppnat 
sin namninsamlingsbyrå, Lästmakaregatan 
6, 3 tr. Ordförande i den tolvmanna-kom- 
initte, som för någon tid sedan tillsattes a v  
Stockholms F. K. P. R. för att leda arbe- 
tet med namninsamlingen är fröken Anna 
Lindhagen, men byråföreståndarinna är 
Stoekholmsföreningens vice ordförande, lä- 
rarinnan fröken Anna Ljungberg. Vad som 
nu i första rummet behöves, är emellertid 
arbetskraft - personer som vilja åtaga sig 
a t t  g% med listor i e t t  eller flera hus och 
vara  med om att anskaffa medhjälpare. 
Alla de som vilja vara  med om att hjälpa 
till i arbetet, böra fortast möjligt insända 
sina namn och fullständiga adresser, 
helst även rote och kvarter, under adress 
Namninsamlingen, Lästmakaregatan 6. För 
muntliga upplysningar hålles byrån öppen 
tisdagar, torsdagar och lördagar '/a P i / 2  5 
och måndagar, onsdagar och fredagar 7 4 .  
Q 
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Arbetet ute i landet. 
Eskilstuna F. K. P. R. hö11 den 19 febr. 
sitt årsmöte. Till ordf. valdes fröken Ing- 
r i d  Hallman, v. ordf. blev fru Nanny Grc- 
nander, sekr. f ru  Gulli Westlund, v. bekr. 
fröken Hilma Nordlund, kassör fröken Hil- 
d a  Holm med fru Kina Blom, fröken Hanna 
Focht och fru Ida Adamsson SON supple- 
anter. Till revisorer valdes fröken Elin 
3 ä g g  och fil. kand. Signhild Bohlin. Se- 
dan  den nya ordf. & föreningens vägnar 
tackat den avgående ordf., fru Alma Jo-  
hanson, för  troget och samvctsgrant ar- 
bete och överlämnat blommor, upplästes en 
redogörelse för centralstyrclcemötet. Efter 
forhandlingarnas slut uppträdde en för- 
eningsmedlem som ”Madame Anti”. 
Gävle F. K. P. R. hade den 25 febr. års- 
möte på  kvinnliga kontoristföreningens lo- 
kal. Ars- och revisionsberättelserna före- 
drogos och styrelsen beviljades ansvarsfri- 
het. E t t  stadgeändringsförslag om ökade 
årsavgifter till landsföreningen bifölls. 
Därpå behandlades frågan om namninsam- 
lingen för kvinnornas opinionsyttring till 
1914 brs riksdag, och föreningen beslöt att 
för ändamålet upprätta en särskild röst- 
rättsbyrå. Arbetet med namninsamlingen 
skall koncentreras till april månad. Åt 
styrelsen uppdrogs a t t  organisera arbetet. 
Sedan ytterligare en del föreningsärenden 
behandlats, höll fröken Elsa Bengtsson ett 
med livligt bifall mottaget föredrag om 
”Kulturarbete i hem och samhälle”. 
Göteborgs F. K. P. R. hade sanimanträde 
d e n  6 mars. Ordf., f ru  Frigga Carlberg, upp- 
manade de närvarande a t t  var och en i sin 
mån arbeta för anskaffandet av nya mcd- 
lemmar och omnämnde en del nyutkommen 
rösträttslitteratur. Därefter upptogs till bc- 
handling frågan om opinionsyttringen och 
beslöts att Göteborg för arbetet med namn- 
insamlingen skall indelas efter de kommu- 
nala valkretsarna och a t t  för var och en 
a v  dess skall tillsättas en kommitte på  5 
personer. Härmed vor0 förhandlingarna 
avslutade, och till sist visade fru Carlberg 
en samling ljusbilder med belysande text. 
Först kommo några bilder u r  det sociala 
livet, blottande missförhållanden, som kvin- 
norna ej  råda bot på, så länge de s tå  poli- 
tiskt omyndiga, och sedan en rikhaltig bild- 
serie u r  den kvinnliga rösträttsrörelsens 
historia. 
Hudiksvalls F. K. I’. R. hade den 27 febr 
årsmöte A flickskolan, varvid ansvarsfri. 
het beviljades och den förutvarande sty. 
relsen återvaldes, bestående av fröken Al 
m a  Persson, ordf., fröken Caroline Tiblin 
vice ordf., f ru  Marie-Louise Hjerten, sekr. 
fru Magda Palm, kassaförvaltare samt fru. 
a rna  Hanna Hedenström och Elsa Nord- 
lund med fruarna Ebba Ekeberg och Hulda 
Stein som suppleanter. Revisorer blevc 
fröknarna Maria Larsson och Tyra Jeans. 
son. 
Hed tidvattnet. 
A Y Jessze Ashley. 
(översättning från engelskan.) 
De kommo ut  ur huset tillsammans ocl 
gingo tvärs över gatan till en väntandc 
automobil. Flickan, som r a r  ung och söt 
var insvept i pälsverk. Då de hunnit frair 
till bilen, stannade hon och rückte den ung( 
mannen handen. 
- Adjö då, Jimmy, sade hon. Och kon 
säkert u t  till  oss på valdagen. Vi ska hz 
en jaktfrukost då, och på kvällen ska v 
dansa. 
Han rodnade som ett förläget barn, d; 
h a n  svarade: 
- Jag är rädd a t t  j ag  inte kan kommi 
- Rösta! Du! A, Jimmy, är det sant’ 
Ar du verkligen tjuguett årl Bry dig intc 
om det. Kom i alla fall. Du kan j u  röst: 
nästa år. Och du  vet ju att allt går  pi 
samma sätt som förut, vem du  än röstar på 
- Det kan nog hända, men då  är det vå 
egen skuld. Med röstsedeln kan vi uträtt: 
vad vi vill; den ger oss en stor makt. - 
Han talade med en medveten stolthet oci 
värdighet. - J a g  tycker att j a g  bör rösta 
Amy, det är många viktiga frågor för1 
i år. 
1 ifrån. Jag måste rösta, förstår du. 
- Till exempel? frågade flickan. 
- Rösträtt för kvinnor, till exempel. 
RÖSTRÄTT FÖR KVINNOR 
Kappor, Rid- & Sportdräkter, Pälsar & Sup&-Kappor 
förfärdigas med elegant sni t t  och till billiga priser.  
H. SALMONSONS DAMSKIZADDEIZI 
A. T. Söder 31 29. ~ S:t Paulsgatan 6 C, 1 tr. 
I Huskvarna F. K. P. R. talade fröken 
:ertrud af Klintberg den 2 mars om ålder- 
omspensioneringsförslaget, och efter en 
tunds diskussion antogs en resolution inot 
lensionernas otillräcklighet och mot kvin- 
ornas särställning i forslnget. 
Härnösands F. K. P. R. hade den 27 febr. 
i t t  Arsmöte, varvid års- och revisionsbe- 
ättelserna föredrogos och godkändes. Vid 
912 års stadsfullmiktigeral har  föreningen 
raftigt arbetat pa a t t  få en kvinnlig rc- 
wesentant invald, vilket även lyckades i 
let fröken Anna Holm med icke så få rö- 
ter  gick in. Angående detta ra1 kan det 
.ara a v  intresse att nämna, att a v  Härnö- 
ands 607 kommunalt röstberättigade kvin- 
ter 287 deltogo i detsamma, d. v. s. 44 proc. 
intalet röstande män utgjorde 46 proc. 
ilutligen föredrogs a v  ”Madame Anti” un- 
Ler stor munterhet Frigga Carlbergs roan- 
le monolog: ”Några skäl, ra r för  kvinnorna 
cke skola ha politisk rösträtt.” 
Jönköpings F. K. P. R.  hade den 1 mars 
inordnat möte i ålderdomsförsäkrings€rå- 
:an med föredrag av fröken Gertrud af 
Zlintberg. Efter föredraget uppstod en 
Lortare diskussion. 
Karlshamns F. K. P. R. hade den 21 febr. 
ammanträde varvid d:r Gulli Petrini ta- 
ade om ålderdomspensioneringsförslaget 
)ch därvid belyste det u r  försäkringstek- 
iikens, fattigvårdens och kvinnornas syn- 
Iunkt. Efter en stunds diskussion, varvid 
iland annat  framhölls vikten och önsk- 
:ärdheten utav, a t t  kostnaden för pensio- 
ieringen e j  uttogs genom konsumtionsskat- 
er, beslöto de närvarande a t t  uttala sin 
motest mot den orättvisa ställning kvin- 
iorna fåt t  i förslaget. a 
Karlskrona F. K. P. R. hade den 20 febr 
irssammanträde. Års- och revisionsberättel. 
,erna för 1912 upplästes och styrelsen bevil- 
lades ansvarsfrirhet. I styrelsen invaldes. 
€röken Sigrid Kruse, ordf., f ru  Valborg 
Falck, v. ordf., froken Elisabeth Banck, sekr. 
’röken Josefine Kjellberg, kassaförvaltare 
,amt fru Elisabeth Tliam; suppleanter ble 
ro f ru  E. Åström och fröken Signe Målil6n 
Pill revisorer omvaldes f ru  Majken Mo 
xrg  och fröken Karin Baeclrström. Sedar 
fröken Kriise redogjort för centralstyrel 
jemötet i Stockholm i jan. i år, vilket hor 
L egenskap av Karlskrona-avdelningenr 
Jmbud bevistat, vidtog ett angenämt sam 
kväm med sång och musik. 
I KarEstads F. K. P. R. talade f ru  Elsi 
Kleen den 3 mars över ämnet ”Mobilise 
rinn”. Föredranet mottogs med livlig: 
- Rösträtt för kvinnor - å Jimmy! On 
du stannar här för a t t  rösta för det, skal 
jag aldrig mera bjuda dig till Hillcrest. 
- Jag ska inte rösta för den, Arny, jag 
ämnar rösta emot den. Jag har  väl lite 
förstånd och tanke kvar. Politik är ingen 
ting, som kvinnorna behöver lägga sig i 
de ska stanna i hemmet och lämna politi 
lien åt oss. J a g  för min del skulle då  intc 
vilja se min hustru i en vallokal. 
- Din hustru! När du en gång f å r  en 
vill hon nog bestämma den saken själv 
J a g  skulle tro a t t  det finns värre ställe] 
än vallokaler. Men vad mig beträffar, vi1 
jag ha min frihet att gå på  jakt  i ställe 
för att rösta. Nu måste j a g  säga adjö 
Lova bara att du  säkert röstar mot kvin 
nans rösträtt. Rösta två gånger, en gånl 
för mig. 
Hon vinkade glatt, i det bilen gled bor 
bland alla de åkdon, som fyllde gatan. 
Av en eller annan orsak fastnade emel 
lertid hennes sista ord i den unge mannen 
sinne. - ”Rösta två gånger, en gång fö 
mig.” Då hade hon j u  en egen bestämt 
åsikt, som hon ville ge uttryck åt genon 
röstsedeln; men hur  skulle någon annai 
kunna uttrycka den för  henne? Han s j ä h  
t. ex., var fullt ense med henne i denn< 
fråga, men han  kunde endast ge uttryck å 
sin egen åsikt, inte å t  hennes. Här fann 
det alltså två  människor och bara  en rös1 
Han gick långsamt vidare, i det han fun 
derade över detta och sökte lösa det in 
vecklade matematiska problemet hur  ei 
röst skulle kunna representera två  åsiktei 
pplåder av dcn talrika och ytterst intres- 
erade publiken. Flera nya medlemmar in- 
.ingo i föreningen. 
Kristinehanzns I?. K. P. R. hade den 18 
ebr. anordnat aftonunderhållning i K. F. 
J. M:s lolral, vilken dagen till ara var 
makfullt dekorerad med blommor och flag- 
:or i rösträttsfärgerna. Under aftonen fö- 
rkom solosång a v  fru Bertha Englesson 
amt körsång a v  sällskapet S. F. Huvud- 
tiimret på programmet var dock dct före- 
irag över Kvinnornas opinionsyttring, 
rilket med värme och kraf t  framsades av 
röken Signe Wollter f rån  Trollhättan, och 
Tilket belönades med livliga applåder. 
iftouen Iran sägas h a  varit mycket lyckad, 
ich föreningen hade glädjen få anteckna en 
iel del nya medlemmar. 
Den 4 mars hade Kristinehanzns F. K. 
’. E. nöjet a t t  som föredragshållare hälsa 
ru Elsc Kleen €rån Stockholm. Ämnet 
ör aftonens föredrag var: ”Mohilise- 
bing”, och visade sig f ru  Kleen besitta en 
Lminent förmåga att intressera s i t t  audi- 
orium. Härtill bidrog naturligtvis delf 
len sakliga utläggningen, dels de nya im- 
mlser till verksanihet utåt, som man fick 
nottaga samt det originella och intelligen- 
a framställningssättet. Aven efter detta 
‘öredrags slut inskrevs en hel del nya med- 
emniar. 
Kuntla F. K. P. R. har  haf t  sitt årsmöte 
(umla hotells festsal, som dagen till ära 
ielrorerats i rösträttsfärgerna vi t t  och gult 
Wedlcmsantalet vid årsskiftet utgjorde 40 
rill styrelse valdes f ru  Gerda Åström 
Irdf., fröken Vieniia Mesterton, v. ordf. 
’ru Appelkvist, sekr., fröken Betty Olsson 
T. sekr., f r u  Fredriksson, Säbylund, kassör 
Köpings F. K. P. R. hade den 25 febr 
Irsmöte, varvid Ars- och revisionsberättel 
;er föredrogos och godkändes. Styrelser 
rvarstår och består av f ru  Emelie Johans 
jon, ordf., fröken S n n a  Rosen, sekr., frö 
ren Amelie Salen, kassaförvaltare. Övrig: 
edamöter: fröken Gerda Stenberg, fröker 
Maria Strandell och fröken Ester Roseii 
Frii Mathilda ostlund, som avflyttar frår 
Jrten, kvarstår dock ännu tills vidare 
kreningens styrelse. För  det kommandc 
srbetsåret planeras flera såväl agitations 
som upplysningsföredrag. Med anledning 
av f ru  Östlunds avflyttning från ortcn av 
tackades hon a v  föreningens ordf., f ru  J o  
hansson, för sitt trogna och intresscradc 
arbete i den kvinnliga rösträttens tjäns 
här i staden, varjämte från föreningei 
iiverlämnadcs en vacker blombukett. 
Han tyckte heller inte riktigt om at t  Am: 
talade så lättvindigt om hans nya befogen 
het. Honom föreföll det a t t  vara en mycke 
allvarlig sak att rösta; det var många frå  
gor, som skulle avgöras, och det var a’ 
stor vikt, Iiur man röstade. Det m r  ingei 
lätt sak a t t  vara med om a t t  avgöra ei 
nations angelägenheter. 
Plötsligt tätnade folkmassan omkring ho 
nom, och han  blev häftigt knuffad oel 
skjuten åt sidan. E n  polis kom emot ho 
nom, ledande en ung kvinna i armen. Hen 
nes hår  hängde tillrufsat ned i ansikte1 
hennes kjol och hennes skor vor0 nedstänk 
ta a v  smuts. Hon följde motsträvigt mei 
så att lagens tjänare nästan släpade henn 
genom massan. 
- Ska du till  fattighuset, flickunge? r c  
pade en flicka bredvid honom med ett gäll 
skratt. En sån dumbom du är! 
- Vad har hon gjort? frågade den ung 
mannen med en rysning. 
- A - tagit sig en tår på tand, tänke 
jag. Hon har  var i t  utan arbete i t re  vec 
kor. Fick avsked för att hon försökte orga 
nisera flickorna, förstår n i t  Det var int  
så lysande hon hade det heller - 3’/2 do1 
lars i veckan. Men de vill inte veta a 
några strejkledare, och därför körde de a 
henne. Nu står hon på den svarta listar 
och nu är det slut för henne, förstår n i t  
Folkhopen trängde vidare, och J imm 
var  snar t  fri f rån  den. Men i hans tanka 
dröjde alltjämt den häktade flickans a r  
sikte och den andras hesa röst och till oc 
med hågkomsten a v  deras nedtrampad 
3 
(vinnan har i hemmet ett behov 
av verklig hjälp. Köp en 
- 
Singer Symaskin 
och Ni erhåller en god 
och varaktig sådan. 
r r  
Hofstens brev 
från 1809 Brs riksdag. 
Utgivna av 
Lydia Wahlström. 
Pris 2: 55, inb. 4 kr. 
.Ett uärdefullt tillskott till den litte- 
ratur, som avser att klarställa en 
av de intressantaste epokerna i vår 
historia - ett tillskott fö r  vdket ut- 
givarinnan förtjänar mycken ta&- 
samhet. D Gefle-Posten. 
P. A. Norstedt t Söners Förlag. 
RYNKTINKTUR 
Majorskan Edmann 
boriiager rynkor och pormaskar. Har en underbar 
!örmig8 att föryngra och iörskdna, ty hyn blir skgr och 
jenomskinlig. Anses vara det yppersta medel i sitt slag. 
I parti och minnt i 
FRANSKA PARFYMMAGASINET 
Hovleverantor 
p1 Drottnln##atrn 21. Stockholm 
Samt i fornämsta Pariymairarer. W 
Stockholms F. K. P. R:s sammanträde 
den 25 febr. i Viktoriasalen var  talrikt be- 
sökt. Först behandlades stadgeändrings- 
förslaget och därvid beslöts a t t  årsavgiften 
för varje medlem till landsföreningen skul- 
le ökas från 25 till 35 öre. Vidare avslogs 
ett f rån föregående sammanträde bordlagt 
förslag angående paragraf 2 i föreningens 
stadgar rörande medlemskap. Förslaget 
angående opinionsyttringen framlades nu 
för föreningen, som emellertid beslöt att 
ännu en gång sammanträda särskilt för  
överläggning om denna viktiga fråga. 
skor och förjagade minnet a v  en lyckli- 
gare lottad flicka, som förut fyllt dem. 
Uppträdet var  upprörande, tyckte han. 
Sådant rar ju  outhärdligt. Men var fanns 
botemedlet? Vad kunde dc göra, flickor 
som dessa båda? Och plötsligt genomfors 
han av tanken: “De h a r  j n  inte ens rä t t  
a t t  rösta, de där  flickorna.” Fattigdom och 
smuts och underbetalt arbete var deras lott, 
och de Rgde icke ens en mans vapen - 
röstsedeln. ”Och likviil behöver de den; 
om någon behöver den, så är det de.’’ 
Det fanns millioner flickor som dessa, 
som icke ägde någon utsikt till e t t  männi- 
skovärdigt liv. 
- J a g  kan hjälpa till att ge dem et t  va- 
pen, tänkte han för sig själv. Det skulle 
vara skamligt a v  mig att inte ge dem vad 
hjälp jag  kan. Naturligtvis f å r  de sedan 
lära  s ig  a t t  använda den - röstsedeln är 
dock ett vapen, och de bör h a  den. 
Han gick fortare; han kände sig upprörd, 
som om denna stora frambrytande våg bar  
honom med till nya världar med nya tan- 
kar  och nya handlingar. Hans tankar  ar- 
betade medvetet på att lösa ett problem, 
på a t t  draga en betydelsefull slutsats u r  
verkligheten, icke ur teorier; och han  var  
medveten om att han lämnade en äldre ge- 
nerations leder för a t t  på ett avgörande 
sätt intaga sin plats i den nya. 
- Sannerligen, jag  skall göra vad jag 
kan för dem! tänkte han. Jag skall rösta 
för kvinnans rösträtt. 
Stackars Ams! Vilket han också gjorde. 
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meddelanden fr$n V. U. 
som organisera L. K. P. R:s opinions 
1. De byråar och enskilda personer 
yttring, böra tillse att före utläiiinan. 
det av listorna respektive läns- ock 
ortsnamn bliva ordentligt ifyllda på 
varje lista. 
2 a) De av 1913 års centralstyrelse. 
möte beslutade flygbladen (Opinions. 
yttringen 1913 nr 1, 2, 3), avsedda at1 
spridas i sammanhang med namnin. 
samlingen, äro nu utkomna och kunna 
rekvireras mot betalande av porto ge 
nom Rösträttsbyrån, 6 Lästmakarega. 
tan, Stockholm; 
b) det av centralstyrelsemötet beslu 
’ tade rösträttsbrevkortet, ritat av frö. 
ken Emma Aulin, Jönköping, kan nu 
rekvireras genom Rösträttsbyrån. Pris 
5 öre; 4 kr. pr 100 st. plus porto. In- 
komsten tillfaller L. K. P. R:s agita- 
tionskassa. Föreningarna uppmanas 
att i så stor utsträckning som möjligi 
sprida detta utomordentligt lsckade 
kort; 
e) L. K. P. R:s nya förteckning på fö- 
redragshållare, upptagande icke min- 
dre än 40 namn, erhålles gratis genom 
Rösträttsbyrån ; 
d) prov å alla här omnämnda tryck- 
saker komma inom kort att utsändas 
till föreningarna. 
3. All korrespondens rörande de 
Bergman-Österbergska samhällskurser- 
na adresseras till kurssekreteraren fri- 
herrinnan Ebba Palmstierna, 19 Villa- 
gatan, Stockholm. 
4. F. K. P. R. uppmanas att på sina 
Arsmöten, som på inånga platser äga 
rum nu i mars, upptaga prenumeration 
å Rösträtt för Kvinnor. 
, 
Jönköpings länsförbund 
hade den 22 och 23 febr. sitt första års- 
möte, som hölls i Huskvarna. Första da- 
gen hölls halvenskilt möte, som började kl. 
halv 7 e. m. och öppnades av ordf., fröken 
Planting-Gyllenbåga, som hälsade de när- 
varande välkomna och uttalade de varma- 
ste förhoppningar för länsförbundet. Där- 
efter höll fröken Aulin ett anförande om 
”Vad kravet på rösträtt förpliktar oss till”, 
däri framhållande att  detsamma bör kom- 
ma oss att känna ansvaret för både de 
uppgifter vi redan ha och dem vi begära 
att  få åtaga oss samt samhörigheten med 
rösträttsrörelsen och dem som arbeta för dess 
framgång. - Fröken Planting-Gyllenbåga 
höll därefter ett inledningsföredrag om 
”Hnru vid namninsamlingen vinna ökad 
agitation, särskilt bland landsbygdens 
kvinnor” och påvisade flera möjligheter 
därtill samt att  detta vore ett utmärkt bra 
tillfälle att  få många av de kvinnor, som 
e j  förut närmare tänkt på rösträttskravet, 
at t  ansluta sig till detsamma. En livlig 
diskussion följde denna inledning och det 
märktes att intresset bland de närvarande 
var stort, ty många förslag framkommo. 
Sedan därefter fru Hulda Lundberg i ma- 
dame Antis skepnad på ett särdeles lyckat 
sätt framfört de kända skälen mot kvin- 
nans politiska rösträtt, vilket väckte stor 
munterhet, vidtog ett trevligt samkväm. 
Mötet hölls i Huskvarna Idrottshus och 
var talrikt besökt, och lokalen var fest- 
ligt smyckad med blommor och flaggor. 
Bland de närvarande märktes flera man- 
liga medlemmar av  F. K. P. R. i Hus- 
kvarns. - Söndag f. m. hölls enskilt 
möte vid Tormenås hos fröken Planting- 
Gyllenbåga och fru Hilma Andersson. Där 
behandlades frågorna om länsförbundets 
ekonomi, direkt till detsamma anslutna 
medlemmar samt namninsamlingen, då 
varje lokalförening fick sig ett visst distrikt 
tilldelat. Aven frågan om ett sommarmöte 
var före och önskvärdheten av att  Gränna- 
föreningen skulle anordna ett sådant på 
Visingsö uttalades. - På aftonen höll fru 
Gerda Hellberg i Idrottshuset ett ovanligt 
intressant och övertygande föredrag om 
rösträtten och rösträttsrörelsen samt allt 
som därmed hör samman och med spänt in- 
tresse lyssnade den talrika publiken till den 
själfulla och gripande framställningen. 
Huskvarna hembygdskör sjöng före och 
efter föredraget några sånger och mötet 
avslutades med ”Du gamla, du fria”. Av 
stämningen under dessa båda mötesdagar 
framgick, att intresset och viljan att stödja 
rösträttssaken är stark i Smålandsbyg- 
derna. 
100 ex. av Rösträtt för Kvinnor utdelades 
på det offentliga mötet. 
Skaraborgs länsförbund 
hade årsmöte i Skara den 23 febr. Att in 
tresset för kvinnans politiska rösträtt ä1 
i stigande bevisas därav, att  intet föregå. 
ende möte samlat så många ombud. AT 
länets nio föreningar vor0 åtta represen. 
terade av ombud och många andra med. 
lemmar av  F. K. P. R. i andra orter hadc 
infunnit sig. Från en bygd, som ännu ickc 
har någon förening, hade sänts ombud. En. 
tusiasm, arbetsiver och målmedvetenhel 
präglade såväl ombudsmötet som aftonens 
offentliga möte och den angenämaste stäm. 
ning rådde under de samkväm, som ord. 
nats för att bereda tillfälle till tankeutbyte 
Till styrelseledamoter omvaldes f ru  An. 
driette Floren, Mariestad, ordf., fru Julia 
Rydström, Stenstorp, v. ordf., fru Jenny 
Velander, Skara, sekr., fru Jenny Lindber. 
ger, Mariestad, kassaförvaltare, fru Lha 
Appelgren, Skara, biträdande kassaförval. 
tare. Till revisorer valdes fröknarna Tellan- 
der och Lagerberg, Skövde, samt till revi- 
sorssuppleant fröken Ahlström, Falköping 
Av sekreterarens och kassaförvaltarens 
berättelser framgick, att ehuru de ekonomi- 
ska tillgångarna äro synnerligen små, lik- 
visst ett ganska stort antal möten och före- 
drag hållits under år 1912, nämligen av 
fruarna Tonning, Billing och Velander 
samt sem.-adj. Grönfeldt. , 
Under \april månad komma de Bergnian- 
Österbergska samhällskurserna att förlag 
gas till Skaraborgs län. Mötet uppdrog åt 
fröken Emmy Helander, Falköping, att 
med råd och upplysningar gå tillhanda den 
kommitte, som anordnar dessa kurser i Gö- 
taland, samt att  sätta sig i förbindelse 
med jur. kand. Eva Anden, som åtagit sig 
uppdraget att  hålla dem. Dagens viktiga- 
ste fråga var planläggningen av  namnin- 
samling för opinionsyttringen till 1914 års 
riksdag. Länets alla socknar fördelades, 
och det beslöts att börja arbetet så snart 
som möjligt. 
P å  aftonen var ett offentligt möte an- 
ordnat å flickskolans stora sal. Fru Flo- 
ren hälsade de närvarande välkomna i ett 
varmhjärtat och innehållsrikt tal, och frö- 
ken Sofia Svensson från Göteborg talade 
medryckande om ungdomen och kvinnans 
politiska rösträtt. Ett par deklamations- 
och sångnummer höjde i sin mån stämnin- 
gen på den alltigenom angenäma festen. 
Stockholms länsförbund 
har nu gått i författning om att  öppna 
rösträttsbyrå för opinionsyttringen till 1914 
års riksdag hos förbundets ordförande, fru 
Alma Lenström, Fuxholva. A. T. 115. 
Lokalbyråar för namninsamlingen äro 
upprättade: 
För Södertälje hos fru Maria Dehn, läns- 
förbundets v. ordf., adress Södertälje Tid- 
ning. Riks 23. A. T. 231. 
För Oknebo härad hos fru S. Lemoinc, 
Jarlla. Riks 1. 
För Sotholms och Svartlösa härader hos 
f r u  M. Bolin, länsförbundets sekreterare, 
Rönninge. Riks i’. 
För Sigtuna hos fröken Anna Pettersson, 
Gamla Nykterhetskafeet, Sigtuna. A. T. 30. 
Södermanlands länsförbunds 
arbetsutskott sammanträdde i Flen den 24 
febr. Efter samråd med resp. lokalförenin- 
gar  beslöts att namninsamlingen skall taga 
sin början i samtliga Sörmlands städer och 
större samhällen omedelbart efter p%sk. 
Länsförbundets årsmöte äger rum i Flen 
den 1 juni, då bland annat kommer att be- 
handlas sätten för namninsamlingen i 
landskommunerna, vilken skall företagas 
under sommaren. 
Östergötlands länsförbund 
hade den 9 februari ett sammanträde i 
Norrköping, vilket bevistades av  represen- 
tanter från Linköpings, Söderköpings, Mo- 
tala, Atvidabergs, Ljungsbro och Norrkö- 
pings F. K. P. R. Efter styrelseval, varvid 
till ordf. för länsförbundet valdes fröken 
Wallerstedt, Linköping, till vice ordf. dok- 
torinnan Hellström, Söderköping, och till 
sekr. fröken Ek, Norrköping, öivergick 
man till at t  diskutera den av centralsty- 
ROHTLIEB & COMP. 
Innehavare : 
(IversHtfarinnan EMILIE KULLMAN 
Kontor: 
Ngbrogatan 26, Stochhoim. 
e l m a  Anfhraclt i olika krossningar. 
Hushällskol, Ookes, 
Marle-Bdkefter till billigaste priser. 
Riks Tel. 4062. Allm. Tel. 7839. 
(K. R. 4031 
D:r Elin Beciimans Hetluftsinstitut, 
Barnhusgatan 1% Riks 10552. Sthlms-Tel. Br. 4552. 
Rådfrågningstidr Vardagar halv 3-4. 
Behandling av reumatism, gikt, efterbehandling av 
ledskador, neuralgier, frostskador och vissa fall av bör- 
jande ålderdomsbrand. OBS.! Kan även anordnas i 
(A. F. 14211 patientens hem. 
Ärade Damer? 
Vem av Eder uill ej öka sina inkomster med 
6 kr. pr  dag? Detta kan ske genom att till vänner 
och bekanta sälja det nya skönhetsmedlet SAnatob, 
som betingar ett minutpris av 2 kr. pr il. Sändes direkt från 
fabriken till ett pris av i kr. pr st. om minst 10 ii. rekvire. 
ras, fraktfritt mot forskottslikvid. Agenter antagas. Begär 
prospekt. Anatolfahiken, Riks 110 32. Vikinga- 
gatan il, Stockholm. (A. F. 1399) 
Göteborgs F, K, P, 8:s flygblad N r  10 
Lgskpapper 
har utgivits i ny upplaga. 
Säljes a 5 öre pr st. genom Rösträtts- 
byrh, 6 Lästmakaregatan, Stockholm, 
eller fröken Hildur öijer, Göteborg I. 
Elin%ägners 
”Pennskaftet”, den svenska kvinnorösträtts- 
rörelsens roman, har i dagarna utkommit 
i 1-kronas upplaga på Ljus’ förlag. 
Kvinnor i kommunalnijmnd. 
I Yre ta  kloster socken ha till suppleanter 
i kommunalnämnden invalts fröken Maria 
Melin, Kungsbro, och lärarinnan vid Kyrk- 
skolan Alma Erikskn. 
Då tidningen lägges i press, pågå  
ännu stadsfullmäktigvalen i Stock- 
holm, varför v i  först i nästa nummer 
kunna meddela deras resultat. 
Ett stort antal från detta num- 
mer överstående föreningsmeddelan- 
den komma att inflgta i nästa nummer. 
Rösträtt för Kvinnors 
sjätte nummer 1913 innehåller bl. a.: 
Då och nu. 
Uemensamhet i strid och offer. AV Jane 
Rösträttsrörelsens karaktär. 
Giv ditt namn! Dikt av Elsa CoEZin. 
Fru Elna Hunch i Stockholm. 
Arbetet ute i landet. 
Med tidvattnet. Av Jessie Ashley. 
Meddelanden från V. U. 
Gernandt- Claine. 
relsen beslutade opinionsyttringen. Fröken 
Wallerstedt framlade därvid ett förslag till 
uppdelande av  arbetet i länet mellan dess 
>lika lokalföreningar, så att varje F. K. 
P. R. fick sitt område att  ansvara för, vil- 
ket förslag antogs av länsförbundet. Vi- 
lare beslöts att  koncentrera det huvudsak- 
liga arbetet för namninsamlingen inom 
zpril och maj månader. Förslag framkom 
iven om anordnande av ett större offentligt 
rösträttsmöte instundande sommar, exem- 
pelvis i Atvidaberg eller vid Omberg, men 
man bestämde sig för a t t  för närvarande 
?j fatta något beslut i denna fråga. 
RA. Collijns 
- 
Extra Prima 
o. Prima 
Bomullslärft. 
Marknadens 
bästa 
kvalit ier. 
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Behöver s X o r n a  la as? 9 så vänd Eder till Svenska Skosulnings abriken, 
Norrlandsgatan 21. Skorna hiimtas och hemsändes 
efter tillsägelse på allm. 248 40 eller riks 62 77. 
0bs.l Billiga priser och prima matender. (A. F. 776). 
M O  EOITA JOHAIISSOHS Diimskrädderi 
rekommenderar sig härmed i ärade kunders benägna håg- 
komst. (Obs. priserna de vanliga). 
Tel. Riks 60 99. Allm. 60 20. BemLrk nya adressen 
BIRGER JARLSGATAN 18, uppp. D, 1 tr. (A. F. 1371) 
Hudcremen SXKXN-FOOD 
är bäst för hy, hals och händer. 
Pris 1.25 och 2 kr. 
(A. F. 1384). 
Agnes Hallbergs Modeaffilr 
Upplandsgatan 26 
rekommenderas. Smakfuila hattar, moderata priser. 
Sorghattar på lager. 
AUm. Tel. 11602. (A. F. 597.) 
Stockholms Ritkontor 
rekommenderar sina i alla prislägen smakfnlla och vackra 
handarbeten. Ritningar till broderier för klädningar 
utföras i extra vackra mönster. 
Huvudanär : Drottninggatan 30. 
Filider: iiamlegirdsgatan 11, St Panlrgatao 1, iipplasdrgctra 34. 
(A. P. imi\ 
Atelje Central. 
3m Ni vill ha väl utförda porträtt och biiliga pri- 
Er, gå till MBstersamuelsgatan 71, andra hu& 
!rån Vasagatan. Hiss. Visit 3 kr., kah. 5 kr. pr dum 
Atelje Central. 
Välj ett vackert arbete hos 
ESTHER J?LYBORG 
Tapisseriaffar 
Vasterlhggatan 52, Alim. Tel. 21847 
Söt aian 15, i tr. 
dim.  Tel. 30667 
Malmskillnadsgatan 48 A 
Alm. TeL 4826 
Alma Lundborgg 
Ila klass Damfrisering - 25 Birger Jarlsgata! - A. T. 227 25 
Eleganta kamningar, champonering, alla slags hår- 
ubeten m. m. Försäljer det beprövade hårmedlet 
”REKORO”, 
iom på kort tid återger grått hår sin ursprnng- 
In#a grsa h A r  mer1 (A.F. 1499) 
liga fkg. Absolut oskadligt, ingen fkgl 
OBS.! 
jnskar ni stilfulla x h  viilgjorda möbler? Gör då ett hesök 
MOBELAFFAREN 
Gamla ii~ngrbolmsbrogatao 26, Malmskilinad~ha 19 
A. P. Anderson. ........................................................ .... .... ~~~~ .... !e! Hotell, Matsalar o. d. 1::) .... .... ........................................................ 
M ~ L L E R B  CARE 
6 Norrlandsgatan rekommenderas. Särskilda matsalar 
‘ör damer. Stora hyg’eniska Matsalar 1 tr., känt rör sin 
loda, vällagade mat. i nedre botten servering efter tyskt 
)ch svenskt mönster. 0bs.l Stor rabatt vid Löp av kn- 
>onger. 0bs.l Ett omtyckt kaffe serveras hela dagen. 
dppet till k1. en kvart före 12. 
~~ ~ 
H o t e l l  H a g g l u n d  
Innehavare: H. Brolin 
h c h i d a h  36 Vasagaho, StotlrBolm vii CJ&UR#& 
lekommenderar sina bemtrefliga oob tysta mm till 
Rikstel. 3703. Allm. tel. 11678. noderata priser. 
Emma Grönbergs Pensionat 
15 A Norrlandsgatan 15 A 
(2 min. vao. fr&n Norrmalmstorg och Kungsträdg&rdan) 
Viinneledning. W. C. Ringledning i alla d m .  
Pysta, komfortabelt möblerade rum irån 2 kr. Hiss dektr. ljus. 
ropiish spoken. Deutsch sprechen. AT. i i 4 4 i .  R.T. Norr 605. 
Stockholm, Ivar iieggströms Boktryckeri A.-B., 1915. 
